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• Deficiencias de los sistemas 
basados en archivo 
convencional.
• Visión diacrónica de la 
evolución en la tecnología de 









Basados en archivos 
convencionales:









































































































































Los SIM tradicionales se apoyan en 












Ficheros diseñados a 
propósito para un programa 
concreto:
• ventajas: son muy eficientes.
• desventajas: la ampliación o 
modificación supone
? recompilación de programas
? reconstruir programas ampliando los 








Problemas generados por la 
reconstrucción de programas:
• redundancia de datos
• dependencia programas-datos
• medidas de seguridad insuficientes:
? control de accesos simultáneos
? recuperación de ficheros









Evolución de las 
aplicaciones








- Múltiples ficheros con información duplicada
Ejemplo: fichero piezas ≡ fichero artículos
- Datos idénticos con nombres distintos
































- Falta de flexibilidad respecto a cambios
- Coste alto de mantenimiento software
Programas dependientes de los datos.
Cambio de datos ⇒ recodificación
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• control de autorizaciones a 













• Capacidades de manipulación de 
datos no adecuadas (debido a la 
organización de los ficheros)









• Técnicas de Bases de datos
? visión centralizada de los datos



























































? herramientas de administración



















































• Ficheros de acceso directo
• Ficheros indexados
• Tablas hash
• Integración de la información
























• Modelo de red
• IDS (General Electric)




• SYSTEM 2000 (MRI)
• SGBD IMS/1 (IMB)
• Sistema Red (CODASYL
• IDS/2 (Honeywell)
• DMS-1100 (Univac)
















Avances • SGBD post-relacionales
• Modelo relacional




























• O2 (O2 Tech.)
• ObjectStone (Object Design)


























• definición de la estructura tabla
? cómo es, cómo funciona
• cómo se representan objetos 
con forma de tabla
• qué mecanismos de integridad 
de datos suministra









? los sistemas de archivo convencional 
no son adecuados para grandes 
cantidades de datos
? las técnicas de BD proporcionan la 
centralización de los datos, 
– lo que ayuda a mantener la 
independencia, integridad y seguridad de 
datos
? facilitan las visiones parciales de los 
datos (subconjuntos del total: 
contabilidad, facturación, matrícula, 
exámenes...)
